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Masa pandemi seperti saat ini merupakan masa-masa yang penuh tekanan 
bagi semua kalangan masyarakat. Bagi mahasiswa tekanan terjadi karena dalam 
kurun waktu yang singkat telah terjadi banyak perubahan dalam cara belajar. 
Kemudian diperparah dengan kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil 
menyebabkan tekanan mental yang apabila tidak terkontrol dapat menjadi stres 
yang berlebih. 
Penelitian ini membahas Korelasi antara Religiositas dengan Tingkat Stres 
Mahasiswa UNJ di Masa Pandemi Covid-19. Mengadopsi teori Stark dan Glock, 
aspek religiositas dibagi menjadi 4; Peribadatan, Spiritualitas, Pengetahuan dan 
Perilaku Sosial. Serta pendapat Fahmi dan Simbolon tentang gejala stres dibagi tiga 
jenis, yaitu; Fisik, Mental dan Perilaku. Menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan teknik analisis korelasi, serta teknik pengumpulan data menggunakan 
kuisioner daring kepada mahasiswa UNJ di 8 fakultas. 
Hasil penelitian berdasarkan data yang diolah dengan SPSS mendapatkan 
koefisien korelasi sebesar -0,277 yang berarti tingkat korelasi rendah. Hasil uji 
hipotesis menyatakan terdapat hubungan antara Religiositas dengan Tingkat Stres 
Mahasiswa UNJ di masa pandemi. Arah hubungan negatif, artinya semakin tinggi 






This pandemic period is a time full of pressure for all levels of society. As 
for students the pressure is caused by the drastic changes in the way of learning in 
a pandemic era. Then exacerbated by the unstable economic conditions due to the 
pandemic. These academic and economic problems cause mental pressure so that 
need to be controlled so as not to become excessively stressed. 
This paper is aims to know the Correlation between Religiosity and Stress 
Level of UNJ Students during the Covid-19 Pandemic. Adopting the Stark and 
Glock theory, aspects of religiosity are divided into 4; Worship, Spirituality, 
Knowledge, and Social Behavior. Then Fahmi and Simbolon’s opinion about stress 
symptoms are divided into three types; Physical, Mental, and Behavior. Using a 
quantitative approach and correlation analysis. While data search used online 
questionnaires to UNJ students in 8 faculties. 
This study found the correlation of religiosity and stress level of students in 
a pandemic era with negative direction. It means that people with higher religious 
levels is less at stress level. The calculation using statistical calculating applications 
(SPSS) found a correlation coefficient of -0,277, which means the correlation is at 
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